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tti/he des 9. Dorsalwirbels transversal durchsehnitten war. Bei diesen 
Thieren fief die Application des Chloroforms auf die Haut des Bauches 
oder die Lendengegend keine Wirkung hervor~ wi~hrend nach Bcnetzung 
der Thoraxgegend mit Chloroform die oben genannten Zusti~nde benso 
wie an einem unverletzten Thiere zu Stande kamen. 
Wurde das Rtickenmark in der HShe des zweiten Cervicalpaares 
halbseitig durchschnitten (wodurch auf der der Operation entsprechenden 
Seite Hyperiisthesie, auf der entgeg'engesetzten Ani~sthesie ntsteht), so 
bewirkte die cutane Chloroformapplication auf der hyperi~sthetisehen 
Seite rasch ,die oben beschriebenen Symptome, wiihrend yon der anasthe- 
tisehen Seite die Wirkungen nur langsam und unvollsti~ndig sieh ein- 
stelltcn. Bei Meerschweinchen, deren Plexus brachialis auf dcr einen 
Seite durchtrennt wurde, versagte das Chloroform gleichfalls jene Wir- 
kungen, wenn es mit den yon dem durchtrennten lqerven versorgten 
Hautpartien in Bertihrung kam, wahrend yon der entgegengesetzten 
unverletzten Seite aus die Wirkungen prompt erfolgten. 
Aehnliehe Versuehe an Fr~schen mit gi~nzlieh unterdrUckter Circu- 
lation gaben analoge Resultate. 
Ganz iihnliehe Erseheinungen beobachtete B r o w n- S e q u a r d naeh 
eutaner Application yon 1--1 l/4 Ccm. wasserfreien Chlorals auf die Haut 
des Thorax yon Kaninehen. Es erfolgten bis 6 Stunden andauernde Zu- 
st~nde yon Seheintod ~hnlicher Schw~che mit enormer Herabsetzung der 
Temperatur (29~$ 0C.), der Respiration und Herzthatigkeit. Etwas schw~- 
chere Wirkungen wurden durch concentrirte Li~sungen (12--13 Ccm.) yon 
Chloralhydrat erzielt. 
Die durch cutanc Applicatior~ yon Chloral getiJdteten Kaninchen 
zeigten eine auffallende Resistenz gegen Faulniss (bis 9 Tage). Ab- 
weichend von den Ergebnissen der Chloroformversuehe fand Brown-  
S equard ,  dass die externe Chloralapplication auch yon solchen Haut- 
partien aus alle charakteristischen Wirkungen hervorbringt, deren/qerven 
vom Centrum dutch pcriphere oder Rtickenmarksdurchschneidung durch- 
trennt sind. 
B r o w n- S e qua r d stellt ausftihrliehere Mittheilungen tiber diese 
interessanten Befunde in Aussicht. B oehm. 
No. II (Pathologic). 
Mit the i lungen des ka iser l i chen  Gesundhe i tsamtes .  Bd. I. 
Berlin. 1881. 
Wir begrtissen die erste Publication des Deutschen Gesundheitsamtes 
wi~rmstens, indem durch dieselbe der Beweis geliefert wird, dass diese 
neue BehiJrde des Deutsehen Reiehes die Bedeutung ihrer hohen Aufgabe 
erkannt hat, an der L(isung der grossen wissenschaftliehen Fragen theil- 
zunehmen, welche unzweifelhaft bestimmt sind, die Pathologic umzuge- 
stalten und den tiefgreifendsten Einfluss auch auf die Praxis der 8taats- 
medicin auszutiben. Es ist dies um so erfreulicher, als selbst Fachm~tnner 
noeh in neuester Zeit%ieh nicht entbl6den~ den mycotischen Forschungen~ 
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wenn auch nicht ihren theoretischen Werth, doeh ihre aetuelle Bedeu- 
tung abzusprechen. 
Was den Inhalt dieses ersten Bandes betrifft~ so ist zwar nicht ab- 
zuleugnen~ class derselbe etwas ungleichartig ausgefallen ist, indem Ar- 
beiten bewahrter Forseher mit solehen yon Anf~ngern~ sowie Arbeiten, 
welche ausschliesslich eine sogenannte praktisehe Bedeutung besitzen, 
neben solehen aufgenommen sind~ welche sich mit der L~sung wiehtigster 
allgemeiner Probleme beseh~ftigen, allein diese Incongruenz des Inhaltes 
liegt in der Organisation der Anstalt~ welche einen doppelten Zweck 
hat, und l~sst sieh fur das Erste nieht wohl vermeiden~ wtthrend wir 
andererseits dankbar sein miissen~ wenn die Kr~fte und Mittel der An- 
stalt aueh rein wissensehaftlichen Fragen gewidmet wcrden. Dass~ den 
grossen Zielen des Reichs entspreehend, iese letzteren Aufgaben in im- 
mer umfangreicherer Weise und mit verbesserten und erweiterten Htilfs- 
mitteln ihrer LSsung werden zugefiihrt werden, glauben wir erwarten und 
die vorliegende Publication als ersten Beweis dieses zielbewussten Strebens 
ansehen zu diirfen. - -  
Wir wollen bier nur denjenigen Theil des Inhaltes beriieksichtigen, 
weleher sich mit allgemein-pathologischen Fragea beseh~ftigt. Hierhin 
gehSren die folgenden Arbeiten: 
1. Zur Untersuchung der  pathogenen Organ ismen~ yon 
Rober t  Koch.  
2. Zur  Aet io log ie  des M i l zbrandes~ von Demselben. 
3. Exper imente l l  e rzeugte  Seps is  mi t  R i i cks icht  au f  
p rogress ive  V i ru lenz  und accommodat ive  Zi iehtung~ vonG. 
Gaf fky .  
4. Zur Immuni t l i t s f rage~ yon LS f f le r .  
Eine Reihe anderer Arbeiten~ welche sich mit der Frage der Des- 
infeetionsmittel besch~ftigen~ sei nur erwtthnt als hSchst wertllvoller Bei- 
trag zu diesem praktiseh hervorragend wichtigen Gegenstande. Wir 
kommen wahrscheinlich an anderer Stelle auf dieselben zu sprechen. 
Die vier einzeln aufgefiihrten Arbeiten sind sttmmtlieh als Ausfliisse 
der yon Koch  eingesehlagenen Richtung aufzufassen. Dieselbe beruht 
bekanntlich auf den zwei Grunds~tzen der specifisehen und in allen Ent- 
wicklungsstadien gleichbleibenden Wirksamkeit der pathogenen Organis- 
men. So sehr wir dem ersten Theil des Satzes beizustimmen Veranlas- 
sung haben~ so grosse Bedenken kSnnen wir gegeniiber dem zweiten 
Theil desselben ieht unterdriicken. Wir wollen schon bier hervorhe- 
ben, dass bereits die natiirliche Beobachtung infeeti~Jser Krankheitszu- 
stande Anhaltspunkte genug liefert ftlr eine relativ versehiedene Wirk- 
samkeit der in ihrem Wesen gleiehen Krankheitsursache. 1Nicht alle 
Versehiedenheiten in der Intensit~tt soleher Processe lassen sich, wie dies 
frtiher allerdings allgemein angenommen wurde, von der versehiedenen 
Empf~ngliehkeit des Individuums und yon tier Quantitat des Infections- 
stoffes ableiten. Denn es gibt bekanntlieh ganze Epidemien, welche sich, 
bei grosser Anzahl der Befallenen~ durch die geringere Intensit~it ier 
Einzelerkrankungen u terscheiden. Die oft grossen Latenzperioden i - 
fectiSser Krankheitsprocesse li fern ein zweites Beweismittel dafiir, dass 
stets nur gewisse Entwieklungsstadien der patbo~enen Organismen die 
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wirkungsvollsten sind. Wir m(iehten daher das zu derartigen Studien 
nothwendige Grundprincip dahin formuliren~ dass die specifischen~ stets 
in ihrem Wesen glcichbleibenden Krankheitsprocesse~ welche einer In- 
fection~ also der Einwirkung yon Organismen, ihren Ursprung verdanken~ 
in allen Fallen zwar yon der gleiehen Art yon Organismen hervorgeru- 
fen werden~ dass aber andererseits die pathogene Wirksamkeit der gleiehen 
Species auch yon ihrer Entwicklung und Erni~hrung abhangt. Nattirlieh 
bleibt daneben aueh die Quantiti~t der inficirenden Organismen und die 
individuelle Disposition in ihrer Bedcutung ftir das Endresultat aufi'echt 
erhalten. 
Von diesem Standpunkte aus hake ieh allerdings die Miiglichkeit~ 
welche von B ucher  als bewiesen betraehtet wird~ aus absolut unwirk- 
samen wirksame Formen dutch Umztiehtung zu gewinnen~ ftir sehr zwei- 
felhafter Natur und habe ich reich in dieser Beziehung an dem gleichen 
Orte bereits ausgesprochen. Ieh bezweifle nicht, dass neuc Arten auf 
dem Wege der Anpassung sich bilden k~innen~ aber ich glaube nicht~ 
class es bereits gelungen ist, diesen Vorgang auf experimentellem We$e 
herbeizuftthren; oeh mehr abet glaube ich bezweifeln zu dtirfen, dass 
eine solehe Umwandlung sieh in der Natur so leicht vollzieht~ class hier- 
durch das Auftreten infectiSser Proeesse an vorher gesunden Localiti~ten 
bedingt wird. We Infectionsproeesse yon Neuem auftreten~ mtissen wir 
entweder die Importation ihrer Keime yon aussen her annehmen, oder 
das Eintreten yon Umstitnden~ durch ~'elche dig irgendwo vorhandenen 
specifischen Keime mit dem thierisehen oder mensehliehen Organismus 
in wirkungsvollen Contact gebracht werden. Ich glaube~ dass dieser 
Auffassung aueh die neuen Erfahrungen Koeh '  s nieht widerspreehen 
und dass as m6glich sein wird~ auf dieser Basis eine Uebereinstimmung 
zwisehen unseren~ im Wesen gleiehartigen Ansehauungen herbeizufiihren,- 
Die erste Arbeit Koch 's  behandelt die Untersuchungsmetho-  
den. Es ist wohl nattirlieh~ dass ein jeder Forseher yon der Vortreff- 
lichkeit der yon ihm angewendeten Methoden tiberzeugt ist; indess diirfte 
es zweifelhaft sein~ ob es iiberhaupt eine einzige technische Methode 
gibt~ welehe in alien Fallen zum Ziel ftihrt. Die Grundziige einer Me- 
thode sind die Hauptsache~ ihre Ausftihrung gestattet und fordert 
mannigfaehe Abweiehungen. Koch  beftirwortet j etzt die Anwendung 
yon Niihrgelatine~ d.h. yon Misehungen yon Leim and Ni~hrfliissigkeiten 
auf Objeettri~gern ,zur Erzielung yon Reinculturen. Die Anwendung der 
Leimgallerte ist nicht neu~ im Gegentheil zu dem gleiehen Zweeke zu- 
erst yon mir zu dem Zweeke eingefiihrt worden~ um in der consistent 
bleibenden Masse die Zerstreuung und Vermisehung der Keime zu ver- 
htiteh. Ich verweise zum Beweise dessen auf den ersten Band dieses 
Arehivs S. 43 (1873). Nach mir benutzte diese'lbe Methode Letze -  
rieh~ dann Grawi tz  (1877). Ob man diese Gallerte aus Hausenblase 
ode1" aus Kalbsftissen herstellt~ oder ob man derselben andere Ni~hr- 
substanzen beimischt~ wie ich selbst auch schon friiher that und wie 
dies Grawi tz  ausftihrte und publieirt hat~ und ob man ferner diese 
Gallerteultur auf dem Objecttrager oder in gesehlossenen Glaskammern 
oder irgend welehen anderen Gefassen vornimmt~ seheint mir ziemlich 
gleiehgtiltig. Die Objecttragereulturen, welehe jetzt K o c h als beson- 
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ders zweckmi~ssig empfiehlt, habe ieh ebenfalls seitdem versueh L abet 
reich nieht von ibren Vorztigen tiberzeugen k(innen. Zuni~ehst ist schon 
die Anwendung einer viel stiirkeren Concentration tier Gelatine noth- 
wendig~ als sic K o c b anffibt: die 2~5 procentiffe Gelatine vertr!igt kaum 
eine Temperatur yon 15 o C. Aber selbst 7~5 procentige L6sungen~ 
welehe bei 25--30 0 0. ihre Gallertconsistenz bewahren~ zerfliessen in 
diinner Sehicht allmi~hlig in einem Raum~ der 90--100 pCt. Feuchtig- 
keit besitzt~ bei dieser Temperatur. 1st der Feuchtigkeitsgrad geringer, 
so troeknen sic bald ein. Ieh halte es daher naeh wie vor ftir zweek- 
m~tssiger~ die Gelatine in Glaskolben oder allenfalls in Uhrseh~tlehen zur 
Ziiehtung zu benutzen und brauehe meistens die ersteren. 
Von tier Anwendung des Praparirmikroskops zur Ausmusterung der 
nieht gewUnsehten Organismen kann ieh mir wenig Nutzen verspreehen~ 
da dasselbe uns hSehstens ein wenig frtiher Hyphomyceten erkennen 
li~sst~ als dies mit blossem Auge m~g'lich ist. Ich ziehe ftir die mikro- 
skopische Controle ringfSrmige Glaskammern vor~ welehe gentigend Luft 
enthalten und die Anwendung starker Vergr~isserungen gestatten. Indess 
will ich gerne zugeben~ dass ftir manche Falle die yon Koch  getibte, 
sehr einfaehe Methode zweekm~tssig ist, wie in seinen interessanten und 
wiehtigen neuen Studien tiber die Milzbrandbaeillen (3). Da es auf 
diesem Wege gelungen ist~ diese Baeillen bis zu der 50. und auf Kar- 
toffeln (in 7 Monaten) his zu tier 115. Umziiehtung rein und wirksam 
zu erhalten~ so ist hiermit wohl ein sehr sehwer wiegender Beweis fiir 
die Persistenz dieser Art pathogener Organismen geliefert. Uebrigens 
hat, wenn ieh nieht irr% auch D a v a i n e bereits diese Baeillen auf Pflan- 
zen eultivirt und zwar auf Cactusblattern. 
Hervorheben m(ichte ich noeh aus der 2. Arbeit die negativen Re- 
sultat% welche Koch mit Regenwtirmern erhielt~ die in bacillenreicher 
Erde gehalten wurden. Dieselben sind jedenfalls tiberzeugender~ als die 
positiven yon B o 1 li n g e r ~ bei denen Verunreiniguagen der Oberfii~chc 
der Wtirmer nicht ausgesehlossen sind. 
Auf den ferneren Inhalt dieser Arbeiten komme ieh noeh zurlick. 
Hier sei nur bemerkt; dass die Photolithographien, welche dem Werk 
in grosser Anzahl beigegeben, nur far denjenigen Werth haben~ der 
sieh eingehend mit diesen 0bjeeten beschlifLigt hat; gegentiber den 
Glasphotographien Koeh 's  miissen sic welt zurtiekstehen. Ieh wiirde 
gleichfalls~ wie dies schon yon anderer Seite gcseh~hen, zur Verdeut- 
lichung der Beobachtungsresultate gute Zeiclmungen vorzieben~ noch mehr 
abet es empfehlen~ die Glasbilder K~tufern zugi~nglich zu maehen. 
K lebs.  
(Fortsetzung folgt.) 
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